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スウェーデン児童文学の現状



























概観を示したのち、2015 年 3 月に行われたスウェーデン



































































































　2014 年 の Bokprovning は、2015 年 3 月 12 日 13:00 ～






・ 絵 本 に は 肌 の 白 い 子 ど も し か い な い の か　（Asa 
Warnqvist, Sbi）
　　　　－休憩－
・Tweenies – 新ジャンルか （Cecilia Ostlund, Sbi）
・翻訳児童書について―私たちは何を見過ごしたか　 
（Mats Berggren, 作家）















































　Sbi は、秘密が主要テーマであることは 2014 年だけの
傾向ではなく、長く続いていることだと分析している。さ














































　 言 葉 自 体 は、 英 語 の“in between” か ら 来 て い





























































1950 年代には年間 500 タイトル、70 年代後半に年間 800
タイトルに増加し、2014 年に過去最高の 1860 タイトルを

















































Barn och ungdomsböcker （子ども及び若者の本）の訳
語としては「児童書」を採用する。







iii Selma Lagerlöf （1858-1940） ス ウ ェ ー デ ン の 作 家。
1909年、ノーベル文学賞受賞。地理読本として書いた『ニ
ルスのふしぎな旅』で、児童文学作家としても知られる。
iv Jenny Nyström （1854-1946） 『子ども部屋の本』はス
ウェーデンの初のオリジナル本とみなされている。
v Ivar Arosenius（1878-1909） 代表作『リッランとねこ』
（1909）は娘のために描いた絵本。作者の死後に出版さ
れた。

















x Inger Sandberg （1930- ）.
xi Lasse Sandberg （1924- ）.
xii Thomas Bergman.
xiii Ulf Stark （1944- ） スウェーデンの児童文学作家。ニ
ルス・ホルゲルション賞、アストリッド・リンドグレー
ン賞、ドイツ児童文学賞受賞。













xx Svenska barnboksinstitutet. p.32.










xxiv Mallans, Kerry. Secret, Lies and Children’s Fiction. 





















































2015 年 3 月末  8829 冊 1860 冊（2014 年）
2014 年 3 月末  8392 冊 1770 冊（2013 年）
2013 年 3 月末  8372 冊 1761 冊（2012 年）
2012 年 3 月末 12052 冊 1747 冊（2011 年）
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